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Membentuk sebuah keluarga bahagia dan harmonis adalah tujuan sebuah 
pernikahan. Pernikahan adalah sebuah manajemen perbedaan, barang siapa mampu 
menerima dan memahami perbedaan pasangannya, maka kebahagiaan dan 
keharmonisan adalah hasilnya. Akan tetapi apabila seseorang tidak mampu 
menerima dan  memahami  perbedaan  tersebut,  maka, akan berujung kepada 
perceraian. Banyak sebab tertentu yang dapat mengakibatkan sebuah pernikahan 
tidak dapat diteruskan, seperti halnya yang terjadi di Kepulauan Kangean yang 
menurut laporan Pengadilan Agama Kangean sejak tahun 2010 hinggi 2013 angka 
perceraian di Kepulauan Kangean mengalami eskalasi yang cukup signifikan. Pada 
tahun 2010 jumlah perceraian mencapai 464. Sejumlah 67 di antaranya karena tidak 
ada tanggung jawab, 43 gangguan pihak ketiga, 40 karena tidak ada keharmonisan. 
Pada tahun 2011 angka perceraian naik menjadi 500. Sebanyak 174 di antara karena 
tidak ada tanggung jawab, 97 gangguan pihak ketiga, 101 karena tidak ada 
keharmonisan, dll. Dan perceraian ini meningkat hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 
tercatat perceraian mencapai angka 512. Sejumlah 195 di antaranya karena tidak ada 
tanggung jawab, 114 gangguan pihak ketiga, 96 karena tidak ada keharmonisan. 
Berdasarkan  data tersebut, penelitian skripsi ini meneliti masalah  tentang 
apa faktor yang melatarbelakangi  terjadinya eskalasi perceraian dalam rumah  
tangga TKI. Kemudian apakah ada pengaruh banyaknya masyarakat Pulau Kangean 
yang menjadi TKI dengan eskalasi perceraian di Pulau Kangean.  
Penelitian ini termasuk studi kasus (Case Study) yang bertujuan mengetahui 
adanya keterkaitan anggota keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap 
meningkatnya angka  perceraian. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif yang memfokuskan kajiannya pada fenomena Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI) dalam memicu meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan 
Agama Kangean. Sedangkan data diambil dengan menggunakan metode wawancara 
dengan hakim dan keluarga TKI. Selanjutnya data diolah dan dipilah-pilah untuk 
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Adapun hasil penelitian  menunjukkan  bahwa eskalasi perceraian di Pulau 
Kangean seiring dengan meningkatnya masyarakat pulau Kangean menjadi TKI. 
Banyaknya kepala keluarga menjadi TKI mengakibatkan kebutuhan seksual 
terabaikan. Kebutuhan seksual itulah yang menjadi faktor utama terjadinya 
perceraian. Sementara yang menjadikan masyarakat Kepulauan Kangean sebagai TKI 
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Forming a happy and harmonious family is the purpose of a wedding. 
Marriage is a difference management, whoever is able to accept and understand the 
differences partner, then happiness and harmony is the result. But if someone is not 
able to accept and understand the difference, then, would lead to a divorce.  
Many specific causes that can lead to a marriage can not be forwarded, as was 
the case in Kangean Islands reportedly Kangean Religious Courts since 2010 to 2013 
the divorce rate in Kangean Islands experienced a significant escalation. In 2010 the 
number of divorces reached 464. Some 67 of them because there is no liability, third 
party interference 43, 40 because there is no harmony. In 2011 the divorce rate rose to 
500. A total of 174 of them because there is no responsibility, 97 third-party 
interference, 101 because there is no harmony, etc. And divorce is increased to 2013. 
Divorces recorded in 2013 reached 512. Some 195 of whom have no responsibility, 
114 third-party interference, 96 because there is no harmony. 
Based on the facts, this thesis research examines the issue of what the 
background factors escalation divorce domestic Indonesian Labor (TKI). Then is 
there any influence of the number of people who become Kangean Island Indonesian 
Workers with divorce escalation Kangean Island.  
This study includes a case study that aims to find an association of family 
members of Indonesian Workers (TKI) against the rising divorce rate. And this study 
used a qualitative approach that focuses its study on the phenomenon of Indonesian 
Workers (TKI) in triggering the rising number of divorces that occur in the Religious 
Kangean. While the fact retrieved by using interviews with judges and family 
workers. Furthermore, the data is processed and sorted out and then analyzed using 
qualitative descriptive methods.   
The number of heads of families into Indonesian Manpower result of sexual 
needs neglected. Sexual needs that is the major factor in the divorce. While that 











 كاجيان   وصاية مجتمع جزيرة العمل الإندونيسية المحليةزيادة الطلاق في اسرة , 9099100, أحمد فوزي
, شريعة. كلية الالشخسيةىوال  الا), البحث الجامعي, في شعبة كاجيان  المحاكم الدينيةالدرسة ( العرش سومنف على
 الماجستر. الدكتور فضيل س.ج., تحت لإشراف : 4190جامعة مولانا ملك إبرىيم الإسلامية الحكومية بمالانج, 
 المحاكم الدينية, العمل الإندونيسية المحلية, لاقالكلمة الرئيسة : الط
قبول تشكيل أسرة سعيدة ومتناغم ىو الغرض من حفل زفاف. الزواج ىو إدارة الفرق،  لمن ىو قادر على 
وفهم شريك الاختلافات،  ثم السعادة والانسجام ىو النتيجة. ولكن إذا كان شخص ما غير قادر على قبول وفهم 
 .الفرق، إذن، من شأنو أن يؤدي  إلى الطلاق
العديد من الأسباب المحددة التي  يمكن أن تؤدي إلى الزواج  لا يمكن إعادة توجيهها،  كما كان الحال في 
شهدت تصعيدا  كاجيان نسبة الطلاق في جزر 0190-9190منذ  كاجيان  المحاكم الدينية ورد كاجيان جزر
 .ملحوظا
منهم لأنو لا توجد المسؤولية، والتدخل طرف  66.  نحو 464بلغ عدد حالات الطلاق  9190في عام 
منهم  461 . ما مجموعو 990ارتفع معدل الطلاق إلى  1190لأنو ليس ىناك وئام. في عام  94،  04ثالث 
بسبب عدم وجود الانسجام، وغيرىا، ويتم زيادة  191تدخل طرف ثالث، و  60بسبب عدم وجود المسؤولية، 
منهم ليس لديهم   001. بعض 010 0190. وصلت حالات الطلاق المسجلة في عام 0190الطلاق  لعام 
 .بسبب عدم وجود الانسجام  60تدخل طرف ثالث، و  411المسؤولية، 
إلى الحقائق، ويدرس ىذا البحث أطروحة  مسألة ما خلفية عوامل التصعيد الطلاق العمل استنادا 
الإندونيسية العمال ذوي  كاجيان ثم ىل ىناك أي تأثير على عدد من الناس الذين أصبحت جزيرة. الإندونيسية المحلية
 .كاجيان  الجزيرة الطلاق التصعيد
اد رابطة لأففراد أسر العمال الإندونيسين  دد ارتفا  معدل وتشمل ىذه الدراسة دراسة حالة تهدف إلى إيج
الطلاق. واستخدمت ىذه الدراسة المنهج النوعي الذي يركز على دراسة ظاىرة العمال الإندونيسين  في التسبب في 
ادىا في حن  أن البيانات التي تم استرد كاجيان. الجزيرة ارتفا  عدد حالات الطلاق التي تحدث في محكمة دينية
باستخدام المقابلات مع قضاة والأسرة من العمال الإندونيسين . وعلاوة على ذلك، يتم معالجة البيانات وتمحيصها 
 ومن ثم تحليلها باستخدام الأساليب الوصفية النوعية.
وعدد من رؤساء الأسر في  القوى العاملة نتيجة الاندونيسية الحاجات الجنسية  المهملة. الاحتياجات 
العمل اندونيسيا بسبب كاجيان  في حن  أن يجعل الناس أصبحت جزر. سية التي ىي العامل الرئيسي  في الطلاقالجن
  .الاقتصادية قوة
